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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
~etvrtom tromjese~ju 2013. godine
na temelju broja pregledanih i lije-
~enih bolesnika u Klinici za infek-
tivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}"
u Zagrebu
Tijekom ~etvrtog tromjese~ja 2013. go-
dine zabilje`eno je oko tisu}u pacijenata vi{e
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
(8544:7055). Ovo se pove}anje odnosi pr-
venstveno na ambulantne pacijente. Osim
broja pneumonija koji je gotovo dvostruko
ve}i od broja prethodne godine (504:272),
sve su druge dijagnoze prijavljene u ne{to
ve}em broju, ali se niti jedna ne isti~e zna-
~ajno. Prvi slu~ajevi influence zabilje`eni su
u prosincu. Izolirani su virusi influence tipa
A/H3N2/ i B, a ukupan broj oboljelih manji je
u odnosu na prethodne sezone.
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